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DIARI
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
10 die acOlto de 1926.
-
Selor.••
Coronel de Infuterfa, D. Alfredo
Coronel CltbN, en comitión, periodo
cuarto.
Capitin de Infanterfa, D. Goanlo
Gómez Abad, del Grupo de Fuerzas
lletr*ru MeliUa, 2, periodo cuarto.
Ch'c1aIar. Ea v"ta de lo IOUdtado Capitán, D. Eduardo llotta Miel(Í-
por el coronel de CabaUerla D. Pablo molle. del reaiaúeato HÚlara de Pa-
Moate.inoa 7 EapMt.ero, Duque de 1& yla, 20 de CabaUeria, periodo cuarto.
Victoria 7 Coa4e de LucJ¡ana; ea atea-, TeicDtede lAfaatcrfa, D. EaMbío
ci6n a que ei recurrente, antu de pri- Paredes Morudo, de AviacióD, pe-
mero de ..o.to de 1924, habla perma,· riodo cuarto.
necido mis ele scis mcaca ea el tcrri- Teniente de Infanterla, D. Manuel
torio de operacionel &ctÍTu de aue-, Vicario A1oaIO, de Aviación, periOOo
rra ea nuestu zona ele ,Marrueco. y cuarto.
a. que en esta z?"a ha deaem~fiado Teniente de CabaUer~, D. U1pianodl~er~tet y ar:rleagadaa COIDIIIORCI, Chamorro Sau Romáo, de la Policll.
&Ilstido a repetido número de hechos Indlgena de Ceuta, periodo seaundo.~,armas y a que constautemeute ha ,. , .
prestado abnegados y humanitarios Temente de IDgenler~s,,D. Enrique
servicios a los heridos en la campaña, Mateo Lafuente, de AViación, periodo
y en fin, teniendo en cuenta que el Ge- ewarto. .
oeral en Jefe del Ejército de EapaAa Comandante, .o.. AntonIO González
en Alrica informa fayorablealcate la Sr.aYo,: cid !qzanento Lancero. d~
petición, por relOluci6n fecha 8 del FatII~, qcuoto de CabaUerla, perlo-
corriente mes y como caao especi"I do qumto.
se otorea al coronel solicitante la cruz Comandante de Estado Yayor, dOll
de tercera clase del Mérito Militar, Mariano Santilgo Guerrero, del Cuar-
con distintiyo rojo. tel 4d Genenl en Jefe, periodo quint.>.
lO de aaosto de 1926. Capitán de MiDerfa. D. Carlos llu-
1Io:r RocataUada. de TfOIIU de la Po-
Iic:fIllndfaena de lldilJa, periodo
quinto.
Capitált, D. JI~uel Eixea ViJar, del
ftgUñiento IDfutCria Guda1ajan. 20,
CIrcaI.r. Por reao1ucióD fec:1aa 8 perio4o qaioto.
del corriente mea, apcob&ado Jo ~ 'Capitin de IDfanterfa, D, JoaqUÚl
paelto por el General en Jefe del E,Hr- GoDzálu GaUan.. de Aviación perlo-
cito de Kspah ea Africa '7 por coa- do quinto. '
_erar de aplicación el artkalo JI Te~iente de Infantería, D. Ricardo
d;eI realamento de recompensas .. GarridG Vedn, de Aviación. periodo
tiempo ele aaerra, aprobado por reaJ ' quinto,
Sdor...
Melilla en el afto 1921 de acuerdo CJO ',decreto de 10 de marzo de 1920
lo informado por el General en Jefe (C.L. ~úm. ,~), le c.on.ce~ ,la cr~
del Ejétcíto de E.pafia en Afric:a y del Mérito Mllttar COD clMtmuvo roJO,
por relOlación fecha 8 del corriente de la dale correspondie~te,al emp:~
mes .e concede al recurrente la c:TU7. con que fi~n en la siguIente ~e~a­
de t~rcera dase del Y~rito Militar con ción. por mérItos contraldos y servlclol
dittintiyo rojo, por los méritos que h,a prestados ,en ~ueltra zona de Protec-
contraldo y servicios prestados en dl- torado e~ Afrlca ~urant~ ~s periodos
cha Comandáncia aeneral duele el 16 Que e~ dicha relación le mdltan y ~!­
ele aeosto al lO de diciembre de 19Z1, teueclendo a 101 Cuerpos que tambll:R
mandando el regimiento expedicionario se expresan.
de Lanceros de Fametio, 7 serie de
aplicación 1& excepeión eepnda del ar-
ticulo S9 del vicente Re••tato de Seftor...
recompeaau en tiempo de .-m.
10 de &aGIto ele 1926.
Se couc_ permuta de Da Crua
de plata del Y~ritoMi1itar COD di..
tiAtivo' bl4Aco. que le fu4 cODcedidapor....... ...d_ de 4 ele diciembre
4!e 1915. por otra de priméra el...
.. la lDinaa Orelea "1 diltiDtiYo. al
deial tereero elel CUerpo aUldliar d.
OIciDu Militares, COD Cintillo eu esa
Capitula g.aeral, D. Luía' de la
Pueate 1,le.iaI.
" 11 ele .'OIto de 19J6





Excmos. 5eftores: S. M. el Rey




~. En viata de la iDataDc:ia
promovida por el General de briaada
D. José Selps Rú, Jefe de la Sec-
:ci6D de &baUerfa de ate yíaiaterio,
en aúplica de que se le coaetela la re-
compeasa ,de perra a qac M hubiera
hecho acreedor en el empleo .. coro-
Del por s.. ICnicioa de campala ca
Se cODcede 'ftll"l" de tilla Cruz
de plata del "~rito Militar coa di..
tiDtivo buco CODcedida poi' real
'of\ica de " de di~mbre de 19o1
'(0. O. núm. 272).' por otra de pri-
'lCr& clase d. 1& miama Orden y1~iDtivo) al oficial te~cero del Cuer-
pO aUXiliar tie OficiDas Militare., coa
dMtiDq ql el Gobieao Militar de Car-
tae~ D. JaIiú Upa Del...do.'
11 de agosto de 1926.
Se40r Capitú feDeral de la tercera
Ifti-
© Ministerio de Defensa
Cuartel general de la Comandancia Reaimiento Infanteria Esttemadura.
General de MelUla nWnero 15
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Teniente de Infantería, D. José Ber-
mejo López, de Intervenciones Milita-
res de Larache, período Quinto.
Teniente, D. Enlesto Rodrigo Pa-
lomares, del regimiento Infantería Ge-
rona, 22, período quinto.
Circular. Por resoluci6n fecha 8
del corriente mea, aprobando 10 pro-
puesto por el General en Jefe del Ejér-
cito de España en Afria y po. con-
eiderar de aplicaci6n la excepci6n pri-
mera que determina el artículo S9 del
.igente Reglamento de recompensas
en tiempo de guerra, .e concede la
cruz del Mérito Militar, con distintivo
rojo, de la clase corre.pondiente al
empleo con que fipran en la siguiente
relaci6n, por m&itol contraldos y .er-
-ricios pratadOl en nuestra zona de
Protectorado en Afríca durante los
.perlodos caarto, quinto y aexto y per-
teneciendo todos al regimiento lnfan-
teria Con.tituci6n, 29.
10 de agosto de 1926.
Sel\or...
Teníente coronel, D. Everardo S'n-
chez Medína.
Comandante, D. Jo.é lruretagoyena
Solcha¡a.
Capitán, D. Ram6n Solc:haga Zala.
Capitán, D. 'ladas Solchaga Zata.
Capitán, D. Lui. Carbonell Oscar;%.
Teníente, D. Ml¡ruel Tuero Cutro.
Teniente, D. Eugenio L6pez Echa··
ve Su.taeta.
Teniente, D. Lui. Rueda y P~rez
de la Raya.
Teniente (E. R.), D. Benito Sinchez
Dellado.
Teniente, D. Secundino Curie.el
Cruz.
Teniente, D. Guardo Acereda La-
linde.
Capellán, D. Faustino Velaaco Ca-
bezas.
-
Circular. Por resoluci6n feeba 8
del corriente mes, aprobando 10 pro-
puesto por el General en Jefe del Ejér-
cito de Espaiía en Africa, le concede
la cruz del KéritoKilitar, COIt dis-
tintivo rojo, de la claae correspondien-
te al empleo con que figuraD en la
siguiente relación, a lo. jefes y oficia-
les pertenecientea a los Cuerpos Y
Unidades o dependencias de la Coman-
dancia general dt 'leima. en atenci6n
a los méritos· contraído. y servicio.
prestados en nuestra zona de Protec-
torado en Africa. durante los periodos
~ue en la misma se indican y series
de aplicación las excepciones del ar-
tículo S9 del ~nte Reglamento de
recompensas en tiempo de guerra. que
también se expresa.
10 de agosto de 1926.
Señor...
© Ministerio de Defensa
"
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Comandante de Estado Mayor, don
Miguel Galante Rondil, excepción se-
gunda, período cuarto.
Capitán de Infantería. D. Francis-
co Blasco de Narro, excepción segun-
da, períod.o quinto.
'~~~~é
Reeimiento hñanterla Sicilia, 7.
Teniente coronel, D. Lisardo Lisa-
rrague Molezún, excepci6n primera,
periodos cuarto al sexto.
Comandante, D. Arturo Iruretago-
yena Egozcue, excepción primera, pe-
ríodos cuarto al octavo.
Capitán, D. Francisco Civera Zar-
te, excepci6n primera. periodos cuar-
to al sexto.
Capitán, D. Luis Guijosa Leguia, eX-
cepción primera, períodos cuarto y
quinto.
Capitán, D. Máximo Solchaia ZaJa.
excepción primera, periodo. cuarto al
sexto.
Capitán, D. Jo.é de Landa y de
León, excepción primera. periodo.
cuarto al .exto.
Capitán, D. Jo.é Urbina Moreno,
excepción primera, periodos cuarto .1
sexto.
Capitán m~ico, D. Jo.é Larro..
Cortina, excepción primera, periodo.
cuarto y quinto.
Capitán médico, D. Gabriel Alonllo
Pérez, excepción primera, periodo.
cuarto y Quinto.
Capellán, D. Fernando Ramiz Murex~epci6n primera, periodo. cuarto ¡-
QUinto.
Teniente, D. Calixto Santamarla
Melgosa, excepd6n primera, periodos
cuarto al sexto.
Teniente, D. Miguel Bueno Asquet,
excepción primera, periodo. cuarto al
sexto.
Teniente, D. Julián Rubio Gortajar
excepción primera, periodo. cuarto ai
sexto.
Alférez, D. Benito Miranda UrQui-
zu, excepción segunda, periodos cuar-
to y Quinto.
Alférez, D. Juan He",era Dávila ex-
cel;lción . primera, periodos cuart~ y
qumto.
Alférez, D. Alfredo Santamaria Ote-
ro, excepción prime'ra. períodos cuar-
to y quinto.
Alférez, D. José Barroso Sánchez-
Guerra. excepción primera, períodos
cuarto al sexto.
Alférez, D. Gabriel Comba Iraeta
excepción primera, períodos cuarto aí
sexto.
Alférez, D. Cándido Garda Fernán-
dez de Retana, excepción primera, pe-
riodos cuarto al sexto.
Alférez, D. Francisco Pulido Martí·
nez, excepcién primera. períodos cuar-
to al sexto.
AI!érez, J? Juan Sotino Pagano, e;;:-
cepclón pnmera, periodos cuarto .U
sexto.
Alférez, D. Jesús Dfaz Lorda ex-
ción primera, períodos cuarto aÍ oc-
tavo.
D.•. nÍDll. 119
Capitán, D. Adolfo Gutiérrez La-
guía, excepción segunda, períodos
cuarto y Quinto.
Teniente, D. Cristóbal Román Du-
rán, excepción primera, periodos cuar-
to y Quinto.
Teniente (E. R.), D. Aatonio Alva-
rez Abudo, excepción primera. perio-
dos cuarto y Quinto.
Alférez, D. Ram6n Marcos Daza
CJGCepci6n primera, período. cuarto ;
Quinto.
Alférez, D. Cario. Westendorp de
la Cruz, excepción primera. periodos
cuarto y Quinto. .
Alférez, D. Antonio Garcfa Blancoex~epción primera, periodo. cuarto ;
qUU1to.
Alférez, D. Germán Briales López,
ex~epci6n primera, periodos cuarto y
qUinto.
Alférez, D. Gonzalo Lombano Gar-
da, excepción primeN, períodos cuar-
to y quinto.
Teniente (E. R.), D. Juan Grajera
Marln, excepcióR segunda, periodos
cuarto y quinto.
Alférez (E. R.), D. Alfonso Meado-
za Calderón, excepción primera pe-
riodos cuarto y quinto. . '
Alférez (E. R.), D. Jo.' SaJaur
Fernández, excepción .egunda, perio-
do quinto.
Alférez (E. R.), D. José Jiméne~
Merono, excepción primera, periodo.
cuarto y quinto.
,
RectmleDto Iafmttrla Borb6D, 11.
Capitán, D. Cario. Alyarez Ulmo.
ex~epd6n primera, periodos cuarto y
qUinto.
Rqimiento IDfUlterfa GaUc:ia, 1'.
Teniente, D. Amador Ensefiat So-
ler, excepci6n primera, periodos cuar-
to y quinto.
Regimiento Inf&Dterfa Guadalajara, Z()
Capitán, D. Manuel Fé Llorens ex-
ccl;lción primera, periodos cuarto y
QUJDto.
Teniente (E. R.), D. José Mercader-
f~rés, excepción segunda. periodo&-
qumto y sextQ.
Alférez, D.· Nicol!s Pérez Catalá1teX~Pci6n primera, periodos cuarto ;
qUJDto.
Regimiento Infanterfa Gerona. 2%.
Capitán, D. Emilio Mamolar Mar-
tín, exc~pción primera, perlodos cuar-
to y qumto.
Teni~!1te. J? Juan Ruíz Hernán\lez,
ex~epclon pnmera, periodos cuarto y
Qumto.
Teniente, D. Laureano Valenzuel:1
Ca.hez., excepción primera, períodos
qUlDto al séptimo.
Alfé~~, D: BIas Garz6n Martú¡ez,
excepaon pnmera, periodos cuarto al
sexta






Regimiento Imanten. AJava, .16
Teniente, D. Federico Gomá Ordu-
fia, excepci6n primera, períodos sexto·
al noveno.
Teniente, D. Mariano Pérez Casero,
excepción primera, períodos séptimo aJi
noveno.
Grupo de Wtniéd6n ele Artilleña
Capitán, D. Gonzalo de Sousa Ríl
quelme, excepción segunda, período.
cuarto y quinto.
Teniente, D. Joaquín Marcide Odrio-
zo~ excepción primera, periodos
qumto y sexto.
Teniente, D. Francisco Javier Ruiz
O~ excepción primera. periodos
qumto y sexto.
Veterinario primero, D. Juan Castro
~. excepción primera, peri()(k)s
qumto "7 sexto. ...;
Recfmleato de ArtBJeña a c:*IJo
Capitán de CabaUerfa, D. Valeriauo
Wey1e.: Santacana, excepción prime-
ra. perIodos cuarto y quinto.
Teniente, D. Ram6n Montero Gon-
zález, excepción legunda, period<>
cuarto.
Retimlmto H6A1'H de Pa.... 20 de
Caballería
a..tmIento H6Iar.. de la PrIncesa, 19
Alférez (E. R.), D. St'gundo Gar-
ela Valencia, excepci6n lerUnda, ?e-
rlodo cuarto.
Capi~n, D. Juan E.teve Aizcoler,.
excepcl6n .egunda, periodo quinto.
Comandancia de Artillcrfa de MeIi11a.





Capitin, D. Arturo Llarch
lana, excepci6n segunda,
cuarto.
Teniente, D. Tomás Barrios Ferr.áfl-
dez, excepción primera, periodos .GUar-
to y quinto.
Alférez, D. Rutino Vela Blasco. ex-
cel?ci6n primera, periodol cuarto y
qUlOto.
Teniente, D. Francisco Pérez Gar·
dón, excepción primera, períod~
cuarto y quinto.
Teniente (E. R), D. José Martínn
Laffjte, excepción primera, períodos
cuarto al sexto.
Recimiento Iafanteña A8ia. 55
Teniente, D. Jaco~ de los Albito!'
Chocano, excepci6n primera, periodo,
cuarto al octavo,
RePniento lafanteria lubeI la Cat6-
Iica, 54
Teniente, D. Jesús López AsunlO-
lo, excepci6n primera, periodo. euart"
al noveno.
Teniente (E. R.), D. Marcelino M;·
ra Cecilia,. excepción primera, pedI>-
dos cuarto al séptimo.
Rectmlento lafanteña Otamba. 49
Capitán, D. JOlé Rabua Yu60z, r.x-
cepción primera, periodos quinto y
sexto.
Teniente, D. Manuel Monfort Gui-
lIét1, excepción primera, períodos quin-
to y sexto.
Regimiento Imanterla Gaipúcoa. 53
Alférez, D. Miguel Gordoa Gil, ex-
cepción primera. periodos cuarto y
quinto.
Regimiento Imanterla GraDada. 34 I Teniente D. Dionisio Carcendel
Marco, excepción primera, periodos
tercHO al noveno.
Teniente, D.,Angd Calvo Herrera.
excepción primera, períodos cuarto y
quinto.
Alférez (E. R), D. Salvador M'l5-
cardó Perales, excepción primera, pe-
ríodos cuarto y quinto.
Capitin, D. Angel Garcla Polo, ex·
cepci6n primera, periodos cuarto y
quinto.
Teniente (E. R.), D. Francilco San·
ta Olalla Miquer, excepci6n primera,
perlodol cuarto, quinto y lexto.
Alférez, D. Manuel Navarro M:ln-
zanarel, excepci6n primera, p,rlodol
cuarto, quinto y sexto.
Teniente, D. Antonio Eateban Ra·
lero, excepcl6n primera, periodos .ex-
to al octavo.
Teniente (E. R.), D. Kanael Cahe-
lIal Tenillao, excepción primera, pe-
riodo. lexto al octavo.
Teniente (E. R.), D. Ricardo Fer-
nández Guinea, excepción primera, pe-
riodo. sexto al octavo.
Alférez (E. R.), 'D, Ileltitato Ser-
na Alonso, excepción primera, perio-
dos cuarto al octavo. .
RealmieDto lafantena San Mardal,
n6mero 44
Comandante, D. Julián Llorente Na-
varro, excepción primera, periodos
cuartó al sexto.
Recimiento Imantería Valladolid. 74
Rqim1eDto lafanterla Garel1ano. 43
Recimlento lafanterla Toledo, 35
Alférez, Ó. Andrés Lorenzo Del-
gado, excepción primera, períodos
cuarto y quinto.
Alférez, D. Narciso Tristán P.d;.-
cios, excepción primera, períodos coar·
to y quinto.
Teniente (R. R), D. José Viso Cas-
tiJIo, excepción primera, períodos cuar-
to y quinto.
Teniente (E. R.), D. Demetrio Cla-
veria Iglesias, excepción primera, pe-
ríodos cuarto y quinto.
Alférez, D. Juan Benltez Tatay, ex-
cepción segunda, periodo quinto.
RePDIeato Iman'" La Alb.... Z6
Teniente, D. Pedro Peflarredonda
Samanlqo, excepción primera, perlo-
dOI cuarto y quinto.
RqimleDto lafantma II&beI 11, 12,
Comandante, D. Blu Wedla"il1a Ea·
quiroz, excepci6n primera, periodo,
léptimo 7 octavo.
Comandante, D. Ricardo Garda G6-
mez, excepción primera, periodo. cuar-
to al lexto.
Capitán, D. Rafael Hierro Martine7,
excepci6n primera, periodo. sexto al
octavo.
Capitán, D. José Jiménez Cantón,
excepción primera, perlodol cuarto y
quinto.
Teniente, D. Manuel Sánchez Pé·
rez, excepción primera, periodos cuar-
to al octavo.
Reaimiento Iafantería Se9i11a. 33.
Alférez, D. Antonio Martínez Ya-
rin, excepción segunda, períodos cuar-
to y quinto.
Alférez, D. José Mínguez Gómez,
excepción primera, periodos cuarto y
quinto. .
Alférez, D. Anselmo Bal'ión Rodrí-
guez, exceción segunda, periodos Cqar-
to y quinto.
Alférez, D. Antonio Contreras Mar-
tinez, excepción primera, periodos
cuarto y quinto.
Alférez, D. Cristóbal Yontojo Na-
ya, excepción primera, periodos cuar-
to y quinto.
Capitán médico, D. José Rosales Gu-
tiérrez, excepción primera, periodos
cuarto y qUÚltO. .
CapeOán segundo, D. Diego Vict'n-
te Vicente, excepción segunda, perio-
do cuarto.
Capellán segundo, D. Nemeaio Sal-
vador García, excepción segunda, ¡:e-
dodos caarto y quinto.
Rqim1eDto Imanterla Navarra, 25.
Capitán, D. Manuel Alarcón de la
Lastra, excepción primera, períodos
cuarto y quinto.
Capitán, D. Ram6n Regueral Jon,
excepción segunda, períodos cuarto y
quinto.
Teniente, D. Antonio. Pavón Rodrí-
guez, excepci6n primera, periodos
cuarto al sexto.
Alférez, D. Vícente Costa BJuco.
excepci6n primera, periodos cuarto )'
quinto.
Alférez, D. Carlos Martlnez.RapolO
Martlnez de la Cabeza, excepci6n pn·
mera, perkx101 cuarto y 9uinto.
Regimiento Infanteria Valencia, 23
Capitán, D. Rafael Vitoria Veráste-
gui, excepción primera, períodos cuar-
to y quinto.
Teniente, D. José Juste IraoJa, cx-
cepción primera, períodos cuart,:> y
quinto.
Teniente (R. R.), D. Eugenio Tri-
gueros Trigueros, excepción primera,
períodos cuarto y quin too
Teniente (R. R.), D. Abilio Duarte
EnlOrena, excepcíón primera, perío-
dos cuarto y quínto.
© Ministerio de Defensa
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("apitán de Artillf':~ía (E. R.), .\on
Ar,tonio Uria Riu. excepción primera,
períodos quinto al octavo.
Teniente de Artillería (E. R), don
José Pérez Buendia, excepción prime-
ra, períodos cuarto y quinto.
Alférez de Artilleria (E. R.), dl)n
Simón Arredondo Lázaro, excepción
segunda, período cuarto.
• Teniente de Artillería (E. R.), don
Teóf¡lo J¡meno Briones, excepción pri-
mera, períodos cuarto al sexto.
Capitán de Artillería (E. A.), don
Manuel López Rodríguez, excepción
ftgunda, periodos ·quinto y sexto.
Reaimiento de ArtUlería de Co.ta, 2
Capitán, D. Pedro Iglesias Sierra,
excepción primera, períodos cuarto al
séptimo.
Teniente (E. R.), D. Luciano Lo~a­
da Fernández, excepción primera, pe-
ríodos sexto y séptimo.
.Rqimiento eSe Artilleda eSe Coeta, 3.
. I
. <:apitán, D. Fernando Bandín DeI-
-gado. excepción primera, perlados sép-
·timo· y octavo.
Circular. Por ruoluci6n fecha de
8 del corrieDte mes aprobando lo pro-
puesto por el General en Jefe del
Ejército de España en Africa, lIe con-
cede la Cruz del Mérito Militar con
distintiv'l rojo, de la da<;e . orre'lpon-
diente al empleo con que figuran en
la siguiente relaci6n, a los jefes y ofi-
ciales pertenecientes a los Cuerpos
que se indican, en atención a los mé-
ritos contraídos y servicios prestados
en nuestra zona de Protectorado en
Africa, durante los períodos que en
la misma tie indican y serlell de apli-
caci6n las excepciones primera o se·
gunda del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra, que
también se expresan.
10 de agosto de 19:16
Señor...
BataDóD de Caudor. Atraca DÚID. t
Capitin, D. Gervasio HerdJlde~
S'iz, excepción primera, periodos ter·
cero al s~ptimo.
Teniente, D. Publio S'nthez Meri-
no, excepci6n primera, períodos ter·
cero al quinto.
ReglmieDto AñaDerfa de Gran CaDa-
ria.
Capitán, D. Esteban L6pez Esco.
bar, excepci6n primera, períodos
cuarto al sexto.
Teniente, D. José Gómu L6pez, ex-
cepción primera, períodos cuarto al
sexto.
Teniente, D. Enrique Navas Váz-
quez, excepci6n primera, períodos
cuarto al sexto.-
Reglmhmto LaDcerOl del Priaclpe.
tercero de CaIIaDerla.
Comandante, D. José Queipo de
Llano y Ma~az, Conde de Mayorga,
excepción primera, período. cuarto y
quinto.
Comandante, D. ]o~ Machimbarre-
na Dlasco, excepción primera, perío-
dos cuarto y qUinto.
~itú, D. Enrique Albacete Men-
dicUh, excepci& primera, periodos
cuarto y quinto.
Alférez, D. Gabriel de Borbón y
Borbón. excepci6n primera, perlodol
cuarto y quinto.
Teniente, D. I1defonlO Herrero Rios
excepción primera,. pel'iodos cuarto.,~ d. ea.«tore. '!'ala"'....
quinto. ti.. de CabaIleria.
Co-MDduela .. AI'Il8wia d. t.n-
cM.
Capitú, D. Felipe G6mez Acebo y
Varona, excepci6n primera,perfodos
cuarto y quinto.
Teninee, D. Saatia8'o LoreDte Ar-
mesto, excepci6n primera, periodos
quinto al Kptimo.
Teniente, D. JoSé Arbox y Poma-
reta, excepci6n primera perfodos
quinto al ~ptimo. '
.Teniente, J? MaUas Zaragoza de
Vlala, uc~{Kl6n primera, periodos
cuarto y ·qwnto.
Teniente, D. Pedro Morales RuaDO
e:scepd6n 5eguDda, perlodo. tercer~
y cuarto.
A1f&ez (E. R.), D. Josi Cunea.
Pi.rez, excepci.6n primera, perlodos
primero al qumto.
Alféra fE. R.'. J). NicoU. ]imé-
nez Olmedo, eIcepci6D primera. pe_
ríodos 5e8'Wldo y tercero.
Berrido de AYiadda 1IWtar.
Capitú d~ Infute~ D. José
MartÚla Me)fas, ezcepcl6n primera.
perfodo octavo.
Capi~n, D. JoM Torres O.lgado
eIcepci6n primera, perfodo. sexto al
aOYeno.
Teniente, D. Modesto Agullera Mo-
rante, eJ:cepci6n primera, periodo.
cuarto .1 'oc,avo. .
Teniente, D. FemaDdo de Ca.tro
ElC1ICIfto, excepci6n primera, peño.
do. Ifptialo .., octayo.
TenIente, O. Emilio Hé""Dde.
BI~co, excepciÓll primera, perfodoe
MphIDO y octavo.
Alf're&, D. ]uli'n Cayero Vaqu..
'!J' ncepcl6D primera, perfodOl~
limo y octavo.
ComaDc1ule de Caballeria, D. Fer·
mm Saleta Victoria, excepci6n pri-
mera, periodo. Quinto al octavo.
Teniente de CabaUeria, D. Julio
Redondo Sepúlveda, excepción pri-
mera, periodos ~ptimo y octavo.
TeDieate de CabaUeria, D. ADgel
Hemúdel Menor, e'Xcepclón primera,
periodos sexto, ~ptimo y octavo.
"&aIWa Ce.dDl''' Africa ...... ti.
Reglmi8llto misto de ArtIDeria de
Reglm18llto d. ID!aDleria LeóG DlUD" e.la.
ro ••
Teniente coronel, D. Eduardo Ve-
lasco Manin, excepci6n primera, pe-
riodot cuarto f quinto.
TenieDte, D. Balbino de la Vega
Gutifrra, excepci6n primera, perio-
dos cuarto al sexto.
Capité, D. J un Jim'lMz Ortega
excepci6n primera, periodos quinto al
.c!ptimo.
Teniente (E. R.), D. e••imiro Ye.
rro. 'Rami~z, excepci6n primer., pe·
rlodos Cllarto .1 ~timo. .
Teniente (E. R.), D. JOI6 Ol..ya
"e~MeI Va1d4., e'Xupcia primera,
periodos C\luto al ..xto.
TenieDCe (E. R.), D. ]oM Marfa
Jdo Jimán, excepci6n primer., pe.
dod~ cuarto al octavo.
Reaimiento de Aeroat&d6n
Curto rqimiento ele IDtItMeada
Quinto rqimieato de ZaJ*lCll'CS
Minadores
Coronel, .D. Carmelo Caltalión Re-
guera. excepción segunda. pel'iodOI
cuarto y quinto.
Teniente, D. 'Saatiago CortE. GoD·
I'lel, excepci6n primera, periodo.
Bata116n de InceDiere. de MelUla quinto.1 octavo.
. Teniente, D. JOK Sintes Sime6n,
Comandante, D. FranCISCo Carcaño excepci6n primera periodos tercero
Más, excepción primera, periodos {,ri-I al octavo. '
mero al .noveno.
Teniente. D. Jesús As6cua Rodri. Gnrpo a.~ Rega1areI JDdf.
guez, excepción primera, periodos sexo ..... de TllUIiD t.
to al noveno. '
•. 15 regimiento de Artillerla líBera
Coronel. D. Joaquín Rey Pardo; ex-
cepción segunda, períodos cuarto y
Quinto.
CapitÁn, D. Félix M.rtl".~ Sam,
excepción prim"a. pulodo. cuarto y
quínto.
Capitán, D. Enrique Maldonado y de
Meer, excepción pri~ra, periodo. pri-
mero y sell'undo.
Teniente, D. Félix Gónlcz GUlllll-
mor, excepci6n primera, periodo.
cuarto y quinto. .
Teniente, D. Pompeyo Garda Va-
llejo, excepción primera, periodo. cuar-
to y Quinto.
. Grapo de~ RepIaree Iadfp-
DU ele AlbIlCllDUo 5.
TeaieDte, D. BartoIomé J¡(lIDtad
Ciric:i, excepción primera, periodo.
sato al octno.
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Se concede la rrattficaci6~ ~e
.Profesora6lOJt, ~esde el 7 de JUllIO
pr6zimo pa..do, al c.pitm de In·
fantería D. JUIl 0rtiI Mulol, ~l
Senicio de Ayiaci60, por haber ticl,o
nombrado profesor del "no d. «Iai.
dros.. d ~
11 de agotto e Iy-.
Se60r CapitjJ¡ general de la prime-
ra regi6n. .
Señor InterYeotor general del E)ú·
cito.
CiTC1A.laT. En vista del considerable
n(ímero de instancias recibidas en
ffite Ministerio, de indi'Vidual que por
dtteren\.al caU686 no han podido aro-
gen>e dentro del plazo reglamentario
a los beneficios de reducción del tiem·
po de servicio en filias, Edicitando ~
conceda una prórroga para poderlo
veri~r. y considerando muy aten-
dibles las razones expuestas por b
interesados, se I'(l)ue1ve se conceda un
plazo, que terminará el dla 15 de sep-
tiembre próxtmo, para que puedan
Ingresar en 1M DcIrgll.clones de Ha-
cienda el importe del primer plazo
de la cuota mUltar los individuos
pertenecIentes al rocmpi1a7.0 del afio
actual y agregados al mh:mo; a¡¡tori-
z!ndoee asimismo para ingl'ellar el se-
gundo y tereer plAzo de dicha r.uoW.
hlll8ta la fecha indicada, a b de
reemplazOl anteriores que no 10 bu-
bieran vertflcado en la fecha man.:a4a
en 101 reglament08 de reclutamiento+
12 1M apto de 1926,.
8e1lo1'••
DUOUK DE TETtJÁIf
Se concede el uso del distintivo del
'profesorado, a los .tenientel de Cara-
binerol, ayudan~ea de p~ofesor en la
Academia especl&1 de dicho Cuerpo,
D. Mardn Ayuso y Sán~hel Molero
y D. Rafael Quintana Vdches.
11 de agosto de 1926.
Sefior Director general de Cuabine-
ros.




10 de agolto de r9%6.




El soldado del batall6n de Caza·
dores de Africa 'Dúm. r~ J- Gon-
lilel Morais, pasa destinado al de
montaña Mérida oúm. 3, po~ haber
Clrc:ular. En vista de lu propues- perdido un hermano en Afnca. de-
tas formuladas por el General en biendo causar baja en el Cuerpo de
1
Señor...
Teniente, D. Mariano de San Se-
gundo Jiminez, excepci6n primera,
periodol cuarto al octavo. I Circular. Vista Ía información tel-
tifical instruída en la ComandaJlci~
Regtaaienlo Iofanterfa SerraDo, ... general de Melilla para depurar 11
. I el capitin de Artiller~ D. Alfredo
TenIente (E. R.), D. Tomú He· Correa Ruiz se ha hecho acreedor a
rrero Marzo, excepci6n ~rimera, pe. la Medalla de Sufrimientos por la
riodol .egundo al octavo. Patria, y relultando que el día 39
de julio de 19;1 1, al replegarle nues·
Comen4uda d. ArdDeria de Ceuu. tral tropal a la pOlici6D de Monte-
. Arrvit, dicho oficial,. que f.rmaba
TenIente, D. Juan Perteguer Vale- parte de ellu, f~ hendo -.nOI grao
ra, excepción primera, perlodo pri- ve en el antebruo izquierd' por pro-
mero. ! )'f'Ctil ellemi.o, y lin menOlCabo ~el
I honor militar invirti6 treinta y CIO·
PrImer ngIaaI..to de lIui... 11I-
1
,co díal eD la curaci6n de tal herida,
lltu. y que alimilmo al capitular la ex·
• prelada pOlición el 9 de agolto delAlf~ru (E. R.), D. Lucal Ram(- referido afto quedó. prilionero . del
rel Domaiea, excepci6n primera, pe- enemigo y permaneció en ela Iltua.
rfodo. cuno al lexto. ci6D t~bl~D liD meDlua alruDa delhOD~r militar, ~.ta el 37 de eDero
de r933, en que fu' retcatado, de
acuerdo con el Con.ejo Supremo de
Circular. En vilta de la mltucia Guerra y Marina, y por relOhlci6n
promovida por el capi~n de Infut. fecha I del corriente mel, le concede
ría D. Del600 Alnrel EDtrftl&, en al meDCionado capi. de ArttUerfa,
.dplica de recompeou por IUI lem- D. Alfredo Correa RuiJ, la ~edalla
ciOI de campda en Africa; teaieDdo de Sufría_tul por la Patna con
en cuenta que li' bift el int,"udo 101 puadoru y el diltiDtiYO a que
DO complet6 101 mi metel de perma- le hJ hecho acreedor por IU doble
nencia ea DiDlUDo de 101 perfodOl calidad de herido y pri~ODero, 7 la
curto, seno y ~¡mmo, eltu1'O ciaco pensi6D, por una .ola YU, de 350 pe.
meses duraate el primero de aqueDol letas, que le corTetpODde como como
periodOl, y COD su compa6fa de ame- preaclido en el apartado a) del ar-
tralladoras del regimiento de Infante. tfeulo q1liDto del yigente reglamento
ria La Princeta né. 4, a~epda al de dicha condecoraci6n de 14 de abrilbataU~ e-peclic~n~riodel de La Co- de 1926 (C. L. n\ÚD. r48).
rona numo 7r ,aslsb6 a nu~eroso~ ~e- 1 10 de agosto de ICp6.
chos de Armas, y en atenCIÓn, alUDII- .
mo, a que el General en Jefe informa'
favorablemente la petici6n, de acuer- SdGr...
do coa el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina y por resoluciÓll de 8
del corriente mes, se concede al men-
cionado capitjJ¡ la Cruz de primera
clase del M~rito Militar con distÍDtiyo
rojo, por coosiderar de aplicación al
caso la excepci6D que señala la real
orden de 30 de octubre de 1l)23
(D. O. núm. 244).
10 de agOlto de 11)26.
Eltado Mayor de la IODa de La· ,: Jefe del Ejército de España en c\fri. 1~rocedencia y a~la en ~.u nuevo d~
rache. ca como adicional a la general de t'IDO en la pr6xlma revista de coml·
1la' Comandancia ~eneral de Me~illa, sario. .
Teniente coronel de Infantería, don por el (ercer período de .o¡:e~aclOnes 1r de agosto de 1920•
José Marina Aguirre, excepción pri- de campaña en dicho ternt~no y por Señores Capit1n general de la acta.
mera, período quinto al noveno. Iresolución fecha 8 del cor.nente mes, va región y Comandante general
se concede la Cruz de p.n~e~a c1a~e de Melilla.
Regimiento espediciooarto de 1DfaD· del Mérito Militar con dlstlntlvo rOJo - 1 general del EJ'ir-
teria d 1IariDa. : al teniente de navío de nuestra Ar- sex.o nterventor
e Imada D. Emilio Ca:darlo y F~m1n- .
Capitán, D. Manuel Garda de. dez Cañe~e y al caplt1n de Artll1erf~ _
Paadin, excepci6n primera, periodos D. Fran~lscoHernindez Pomares, po R UCCION DEL TIEMPO DE SER.
legundo y tercaro. los méntos que han co~tra~do y ser- VICIO EN FILAS
vicios prestadol en los IndIcados pe.
BaIaDóa de Cuador. lJGobutro t. riodos y territorio pertenecieDdo ~l
, Servicio de Aviaci6n y Comandancia
Teniente, D. Ram6n Ruiz FGr11elll, . de Artillería de Melilla, respectiya·
excepci6n primera, períodos cuarto y mente.
quinto.
© Ministerio de Defensa
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Quedan sin efecto los deet1n08
al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dtgenas de Alhucemas n11m. 5, con-
ferid<Wl por read orden circular de
15 de juUo proxjmo pasado (D. O. nCl-
mero 157), a hcl cabos del regimien-
to de In·fanteI1a Zaragoza ntlm. 12,
Alfonso Aloll6O Rodero y Leonardo
Hermlda Lorenzo, por encontral"lle
oon licencia cuatrimestral.
12 de agosto de 1926.
Seftor Comandante general de Meli-
11a.
8eflores General en Jete del Ejército
de Espatla en Afrlca, ,Capitin ge-
neral de la. octava regi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
-
D. Luis Valero Coll.
D. Arcadio Mozo Rojas.
D. Francisco Llinás de Les.
D. Martfn Calvo Calvo.
D. Federico Minguez GÓmez.
DESTINOS
Los capitanes de Infantería promo-
vidos a este empleo por real orden
circular de 28 de junio último
(D. O. núm. 143), que figuran en la
siguiente relación, continuarán IIr.:s-
tando sus servicios como profesores
en la Academia de Infanteria hasta la
terminación de los exámenes ordina-
rios.
11 de agosto de 1926
Sefior Capitán general de la prim~ra
región.
Selíores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Infantería.
-
11 de agOltO de 1926.
-
Se concede la pensión de cruz de la
Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad de 18 de junio último, y -Iue
percibirá desde primero de julio si-
guiente, al archivero tercero del CUl'r-
po de Oficinas Militares D. José Ro-
drigo Más. con destino en la Capita-
nfa general de la octava región.
11 de agosto de 19Z6.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mer de Guerra y Marina.
Sel\ores Capit'n general de la octava
región e Interventor general del
Ejército.
Seftor Comandante general de Ceuta.
Sel\or Director general de Carabine-
ros.
de mayo últimos, respectivamente, la
que percibirán a partir del dia pri-
mero del siguiente mes.
11 de agosto de 1926.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y ~arina.
J
Señores Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares e Inter-
ventor general del Ejército.
INVALIDOS
Se concede el ingreso en ese Cuerpo
al askari número 841, de la Mehal-la
Jalifiana de Me1il1a, 2, Mohamed Moh
Zarzuali Sarualih, licenciado por inú-
til, por amputación dc:l brazo izquierdo.
11 de agosto de 1926.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Comandante general de Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
-
Se concede cl"lr:g;e,o en ele Cuer- PASES A CARABINEROS
po al 101dado del regimiento Infante- •
rla Toledo, 35, Félix Cuevas Allés, Se elimina de la eacala de aspirantes
. licenciado por inútil, por padecer ce- a ingreso en Carabineros, por haberlo
cuera completa. solicitado, al teniente de Infantería,
· 11 de agosto de 1926. Icon deatino en el ttegimiento de Ceuta
Seftor Comandante general del Cuero número 60, D. Manuel Carrera Frel-
po de Invilidos Militares. nedL
Seftorea Capitanea generales de la sex-
ta y séptima regionel e Interventor
general del Ejército.
Se concede el ingreso en ese Cuer-
po al soldado de la Mehal-la Jalifiana
o de Tetuán, 1, Larbi Ben Lahuen Me-
tuki, número 1.167, licenciado por in-
útil.
11 de agosto de 1926.
Seftor Comandante general del CUer-
po de InválidQs Militares.
· Seftores Presidente del Consejo Su-
premo de' Guerra y Marina, Coman-
dante general de Ceuta e Interven-
tor general del Ejército.
LICENCIAS
Se conceden veinte dial de licencia
para San Sebastián, Biárritz y Parfs
o (Francia), con arreglo a las instruc-
ciones aprobadas por real orden circu-
lar de 5 de junio de 1905 (D. O. nú-
mero 101), al escribiente de primera
·del Cuerpo de Oficinas Militares don
Marino Matos Fernández, con destino
en la Junta de Clasificación y Revi-
sión de Avila.
11 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión. .
-
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
De acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se concede a
los capitanes del Cuerpo de Inválidos
Militares D. Tomás Garcia Benedit )'
D. Serapio Clemente Pertegás, pen-
sión de cruz de la referida Orden, con




Se aprueban las cuentas de mate-
rial del segundo cuatrimestre del cje~­
cicio 1925-26 de los Cuerpos y Unt-
dades que figuran en la siguiente rda-
ción.
11 de agosto de 1926.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y octava regiones, Y de Cana-
rias y Comandante general de Ceuta
Se60res Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Regimiento Infantería la Princesa,
número 4.
Idem de Burgos, 36.
Idem de Alcántara, 58.
Idem de Tarragona, 78.
Batallón de montafta Mérida, 3.
Idem Cazadores Afriea, 4.
Compatlfa Disciplinaria.
CiTC1dar. Se amplIa la relad6n
inserta a con'tinuacl6n de la re-
al orden circular de 29 de mar-
zo 61tlmo (D. O. n11m. 73), por
lo que respeta al soldado del regt-
miento de Garellano n11m. 43, José Co-
sio Nelra, que dejó de incluirse en la
misma, y que ha sido baja como or-
denanza en 1& Mehal.Ja de Tafen¡it
nllm. 5, por encontrarse en el Gru·
po de Fuerzas Regulares IncUgenas
de MeJilla num. 2.
11 de agcsto de 1926.
Seflor•••
Se redifica .la real orden circular
de 4 del mes a.<itual (D. O. nQm. 174),
por 00 que respecta al soldado Luis
Albornoz Alvarez, baja en !a Harka
de Larache, que será alta en el bata-
n6n Cazadores Africa nllm. 10, y no
en el que en dicha relación se con-
signL
12 de agosto de 1926.
Sefior Director generaíl de Marruecos
y Colonias.
Seliores General en Jete del Ejército
de Espalia en Africa y Comandante
general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa




m jefe y oficiales de Caballería (Es-
cala de r~rva), retirados por Guerra
comprendidos en la siguie~te relación,
tallo q de :la base 33 de aa de 4 de sep-
tiembre ae 1920 «(;. L ndro. 423).
12 de agosto de 1926.
Serior Alto Comisario y General en
Jete del Ejército de &pana en
Atríea.
Setiores Capitán general de Ja segun-
da regi6ú, Comandante general de






.Se autoriza a la Yeguada Militar de
la cuarta zona Pecuaria para que re-
integre a la Escuela de Equitación Mi-
litar lo. pagos hechos a la SociedaJ
del Fomento de la erla Caballar, cC'n
motivo de Iu matriculu, alquiler de
boxes y permiso de ensayo del ga-
nado que tiene agregasio pertenecien-
te a dicha Yeguada Militar, siendo car-
go su importe total. que asciende a
14.200 pesetas. al capitulo noveno, ar-
tículo único de la sección cuarta éel
vigente presupuesto.
n de agosto de 1926.
Señor Capitin general de la S~8'UIl­
da región.
Señorea Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Se conceden dos meses de licmc:ia
por UuntOI propiol para Vichy y
Paria (Francia), al COIDandante de
Caballería D. Joaqoba Jim~nu.FrOD.
tin y LarraiDJaf, cliIPolÚbl. yola-
tario en ela regicSD.
11 de a(OIto de 1926.
Sellor Capiúo , ..neral de l. cuarta
regicSD.
Scflor Inte"entor geDeral del Ejú-
cito.
Queda en la 8ituación de cAl Servi-
cio del ProtectoJ'ado», por baber sido
destinado a 1& MehaHa J~flana de
Melina nQm. 2. en plaza de arde-
nanza, el sdldado de! regimiento Caza-
doras de Alcántara, 14 de Caballería,
Benigno Carranza Plaza, caUllando
baja. pa.ra haberes y alta en la fuerza
sin haber de su Cuerpo.
12 de agosto de 1926.
Se1ior ~to CollÚl8ario y Genp.ral en
Jete del Ejército de Espalla en
Africa.
sellores Comandante general de JI&-
Wla e lntervenJor general del Ejér-
cito•
Se confirma la concesión de la Me-
dalla de Afria, hecha por V. E. a
favor del profesor primero del Cuero
po de Equitación Militar, con destino
en el Tercio, D. BeDito Vecino Gil.
11 de agosto de 1926.
Señor Comandante reocral de .Ceuta.
DESTINOS
CONDECORACIONES
Se destina al Tercio, en las condi-
ciones que sellala la reall oroen cir-
cular de 2 de enero de 1924 (D. O. nO-
mero 2), aJ soldado de Cab&llel1a del
Dep6&.ito de rfJ:l"Ía y doma de 1& pri-
mera zona pecuaria, ProtMio Luis
EguizabaJ Le6n, el cual causari alta
definitiu, una vez .haya sufrido el
reconocimiento_que previene eo' apar-
-
S. cODftrma J. conce.16n de la Me-
dalla Militar de MarruecOl, COIl el
palador «Tetánll, hecha por V. E.
a favor del tenleDte de Caballerla,
'COn destino en el regimiento de Ca-
ladorel Vitoria, a8.· de CabaUerfa,
D. Antonio LUnares Aparido.
J J de .gOlto de J936.
SeAor Comandante general de Ceu~.
Circular. Se anuncia concurso pa-
ra proveer una vacante de capitin de
CabaUería que existe en el Depó.ito
de Recría y Doma de la s~ptima zona
Pecuaria. Los aspirantes a ella pro-
moverán sus instancias para que le
encuen.tren en este Ministerio dentro
del plazo de veinte dí.., contado. ~l"S­
de la fecha de la publicación de e'ta
real orden. acompaliadas de copias de
las hojas de servicios y de hechos y
demás documento. jUltificativo. de IU
aptitud, 1.. que serán cursad.. directa-
mente por los primerol jefes de lol'l
Cuerpol o dependencial. conli¡rnanc!o
101 que le hallen lirviendo en Afril"a
• i tienen cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en diClho territo-
rio.
Señor...
11 de .eo.to de 19l6.
CONCURSOS
SeIlor•••
caballos cruzados"• del capitulo no-
veno artkulo único de la sección
cuarta del vigente presupuesto, en con-
cepto de premios para las expresadas
carreras, debiendo el Capitán general
de la segunda región comunicar e!lta
concesión al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de dicha ciudad.
11 de agosto, de 1926.
Clrcalar. Queda rectificada la .n-
ti¡iiedad del .argento del regimiento
Lancerol de la Reina, 2 de Caballerla,
Ezequiel Huertu Berral: "'gRind01e
la de primero de agolto de 1922, en
vez de la de primero de mayo del
mismo afto que tiene uigoada: por
cumplir en la "primera de dichal fe-
ebas los seis meses de cabo que de-
ben reunirse para el ascenso a I3r-
gento; debiendo reintegrarse por di-
cho regimiento la diferencia de habe-
res que haya disfrutado el interesado.
. con anterioridad a la antigüedad que
. le le asigna y siendo colocado en su
escalafón, entre Pedro Martín Santa-
na y Eduardo García Lorenzo.
11 de agosto de 1926.
·... ...1.'" CItI ,..,
ANTIGUEDAD
Sefior...
Capitin. D. Jesús Molleda lbáñez.
'del regimiento de La Victoria. 16,
con doña Mada Terela Benjumeda y
Yartinez de PiniUos.
Capitin, D. Juan Clavel Ló~ez.
·del regimiento Tetub, ~S, con doña
·Yada Martfn Bueso.
Capitb, ,D. Gumersindo Manlo
Fernández Serrano, del regimiento
. Navarra, :zs, con· doña Mada de la
Concepción Mola Pint6.
Capiúo, D. José Fuentes-Cantilla-
na e Idfgoras, del regimiento Soria
·Ilúm. 9, con doAa Maria de 101 Do-
lorel Latorrette Sbchez.
Capiúo, D. Miauel López de Ro-
da Arquer, del regimiento Toledo
núm. 35, con doiía María de la Con-
cepci6n Varela Vúquez.
Teni~nte, D. Miauel Ollorio Riva,
·con deltino en el Tercio, con dolia
Conluelo de Dielo Santos.
Teniente, D. Dominio Auria Lalie-
rra, del regimiento Aralón, 21, con





Circalar. Se autoriza la concurren-
cia de jefes y oficiales a las carreras
de cabaUos que han de celebrarse en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), du-
rante los días 19 y 21 del mes actual,
con sujeción a 10 determinado en el
reglamento de 13 de octubre de 1919
. (C. L. núm. 324). y se concede la un-
. tidad de 1.000 pesetas, con cargo a la
partida de lO Premios para carreras de
MATRIMONIOS
~ Se concedé licencia para contraermatrimonio a los oficiales de Infan-\erfa que figuran en la siguiente re-lación.
¡;z de agosto de 1926.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda. cuarta. quinta y séptima re-
giones y Comandante general de
Ceuta.
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Se autllliu. al Det>6eito de recria J
doma de la segunda zona pecuaria,
para adqurir por gestión directa 1&
gasolina y el aceite lubrificante que
necesita para el trrtor y el moto&ra-
do que ha de e'lIIplear en la rotura-
ci6n de terrenos Que han de dedicarse
a Ja labor, siendo cargo su importe
de 9.325 pesetas a la; fondos del capt-
tu10 9 artIculo dnloo, Secci6n cuarta
del \"igente presupuesto, debiendo con-
traerse en cuentas la cantidad que
resulte cada mes, por no ser nece-
salio el· aoopio y 51 ronvenieat.e
evitar al servicio toda ocasión de pe-
484
. causan baja ~n las nommas de los
de su clase de las regiones que se in-
dican y alta en la de Clases Pasivas
desde 1 del entrante septiembre, abo-
nándoscles el haber mensual que a
cada t'no se le señala por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias
que se expresan y por la Pagaduría
de la Dirección general de la Deuda
y Clases Pasivas.
11 de agosto de 1926.
Señores Capitanea generales de la pri-
mera, aegunda y octava regiones.
Señores Presidente del Con.ejo Supre-
me de Guerra y Marina, Intenden-
te géneral militar e Int~rventor ge-
neral del Ejército.
Comandante honorlfico, prlmer te-
niente, D. Emilio Francos González,
168,75 pelletas mensuales, por la Dele-
gación de Hacienda de Ovíedo.
Capitán honorUico, segundo tenien-
te, D. Angel Toscona González, 146,25
pesetas menluales por la Delegación
de Hacienda de Córdoba.
Capitán honorftico, segundo tenien-
te, D. José Lorenzo Martlnez, 146,25
pesetas mensuales, por la Delegación
de Hacienda de Granada.
Segundo teniente. D. Manuel de la
Vega Carbonero, 146,25 pesetas men-
nales, por la Dirección general de la
Deuda y Clues Pasivas.
Sesundo tenitnte, D. Jos6 Serrano
SerraDO, 146,25 peaetal mensuales, por




Se autoriu a la Yeguada Militar de
la aearunda zona pecuaria para que,
por ...utión directa, adquiera cuatro
cublertu 'Y ocho c'maras que preciaa
para el toche marca JI H udson .. que tie-
lIe la miama, lieado careo el impor-
te total de la compra que aacieade a
1.700 peaetal, al capitulo nooteno. ar-
tículo únko, de la Sección cauta
del vigeate pruapuesto.
11 de -.o_lo de 1926.
SeliOC' CapidD general de la segaa4a
resión.
Sefiorea Intendente peneral militar e
Intervcot« genera! del Ejército.
13 de agosto de 1926
Jigro, toda \'cz que las ('asas pl'Qveooo-
ras residen en Jerez de la FI'Ontera.
il de agosto de 1926.
Señor Capil1ln general de la t;egunda
r~giún.
Seúorea Intcndent~ gencral milita\'





Circular. La. ISO dasel e indivi-
duos comprendidol en la siguiente re-
lación, ae incorporar4n a la .Escuela
Automovilista de Artillería de Sego-
via en el plazo· y condicionel siguielt-
tes:
Primero. Debiendo dar comienzo
el curso el día 1 de leptiembre pr6-
ximo, los primeros jefel de 101 Cuer-
pos a que pertener.C&n lal das~. e in-
díviduol designados, lOf pasaportadn
con la necesaria anticipaci6n para
que le hallen en elte Centro di1:ho
dia, tanto con el fin de no penur-
bar la marcha de la instrucción que
en el mismo ha de seguirse, COt'l&o
para que, presente. oportunamente ('n
esta plaza, puedan, desde luego, re·
vi.tar dicho mes de septiembre co-
mo arregado. a esta Escuela en 1..
condicionel sdaladas por la real oro
den circular de 18 de mano de 1016
(D. O. nám. 65).
Segundo. A los efectos persegui.
dos en la anterior diapotici6n todo
el penollal que acuda al curso ha-br' de incorporarse a la Escuela 10-
corrido basta fiuet ae aca.eo. y li pot
cualquier clrcuastancia alruau cla-
MI o incliviclua. ele 101 Uamaclol nq
r:dieran etlCOlluane en Sel'ovia coda oportupidad debida para reviatar
como prrielltes, cuantOf le bailen en
tal caso pal&rú revilea for ;ustifi.
.camea, documentos que ae remitir~
a la Escuela para que, por la mil2lla,
ae reclamen directamente, como para
lo. dem'., SUI haberes respect)vol.
Tercero. Los primeros jefes de 101
Cuerpos y unidadel a quienes afecte,
velartD porque al pretentarae los
alumnos ell la Escuela para HJ'1Úr
el curso de cOllductores-automorilistal
lo haaru COA el completo de las pren-
das prevenidas en la base dkima de
la convocatoria correspondiente, pu-
blicada por real orden circular de 10
de mano último (D. O. ntim. 57).
11 de aarosto de rg:6.
Señor...
D. Cindido Alvarez Fern4Ddez, del
regimiento mixto ArtiUerla Menorca.
Filix Ortuño Orte..., del 11.0 regi-
miento Artilleria ligera.
Tomú Hurtado Alfaro, del d~i·
mo regimiento. de Artilleria ligera.
Lucio S4nchez Gardll, del regj-
miento de plaza y posici6n, l. •
D. o. núm. 119
Lorenzo Clíment Palmer. de la Co-
mandancia Artilleda de Melilla.
Agustín Monge Llorente. de la mis-
ma.. 1Germán Federico Fernández, de a
misma. . .
Ramón Garda Giraldo. de la mis-
ma. .
Benito Gómez Gutiérrez, de la mis-
mL .
Juan Martinez Saura, de la ml~a.
Emilio Berzosa AloD50, de la ml5-
ma. 1Vicente López Buenafuente, de a
misma. . '.Jo~ Us6n Esteruelas, de la misma.
José Corrales Caro, de la misma.
Sotero GoDrilez hc¡uierdo, de la
misma.
Maximiliano Barrado López, de la
misma.
Jo~ Germ'n Giaer Pardo, de la
misma. .
Cipríano L6pez Rubio, de la mil-
ma.
Francisco Alvarez Orive, de la Co-
mandancia de Ceuta.
Jo~ Sanz Díez, de la misma.
Paulino Villanueva MuAoz, de la
misma.
Esteban Hermoso Rodriguez, de la
misma.
Antonio Domingo Marrate, de la
mi.ma.
Antonio Ruiz Olivares, de la mi.-
ma.
Amalio Marur'n Marurb, de la
mislda.
J oaquh! CarboDeIJ SeDdrOf, de la
misma. •
Vicente ~ncbel .alz, de W 11111-
ma. .
Domingo De. P~rez. M la misma.
Armando Roca Hernhdez, de la
misma.
Tom's Riac6D HerDúdez, de la
misma.
• JoR easadea4s CIOf, de la misma.
JoaquiD Bote Miranda, de la mM-
ma.
Vicente Domfncuu Vareas, de la
Comauda1lcia de Lanche.
Mariano BaiUo Herranz, de la m»-
ma. I .
Mariano de Andr" AntÓll, de rell-
miento mixto Artillería MeliUa.
Silvino Suúez BSlto, del mismo.
Angel Martin d~ Marcoa, del mil-
mo.
Francisco Rodrlcuu Epelde, d,I
mismo. .
Jo~ Matito Garda, del mixto Ar-
tillería de Ceuta.
Celestino Dfu L6peI, d~l mimlo. .
Ramiro Fuertes Goaúlez, del mil-
mo.
Alvaro Bastante Garda, del mixto
Artillería de Larache.
Matías Gómez Corredor, del mismo.
Fidel Cobas Garda, del Depósito
de Ganado de Melilla.
Jo~ Cort~s Arjona, del rearimiento
Artillería Gran Canaria.
Doroteo Barandiarú Leiva, de la
Academia de Artillería.
COlme Morales Romero, del tel[1Ul-
do regimiento de Artillería ligera.
Fraciscno L6pez Ferrer, del quiD-
to rearimiento de ArtiUeria ligera.
Jos~ Súchez Rios, del mismo.
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11 de apto de 1926.
Seftor Capitán general de • séptima
región.
Sefior Interventor ~neral del Ejér-
cito.
Se desestima pet1cJc5D del. lDUIItro
armero D. JuliA,p Pierola 0Ch0a, del
regimiento de Infantel'fa Cuenca ntl-
mero 27, Que ~ta le le apliquen
b PreeePtlal del real decreto de 15
de jWlJo de 1925, iClODfonne a Jo dIs-
pue8to por real orden de I de oct1Ibre
de dicho aDo (D. O. nClm. 228).
11 de apsto de 1926.
Seaor Capltin ¡eaeral de 1& _uta re-
región.
Se deslpa para octrpar la Tac&Dte
de caplU,n proflllOr de p1anWla en la
Academia de ArtUlerfa, anunciada a
CODCW'80 por lWI1 orden c1n:uJar de
14 de JUD!O GlUmo (.0.0. DOm. 132).
al de, dJcm empleo y Cuerpo don
J03é Riera Aha, oon desti'Do en el
regimiento de ~za y Posición Da-.
mero 1.
José Vaquero Martín, de la Co-
mandancia de Sanidad Militar de
Ceuta.
Martín Medina ~omero, de la mil-
ma.
Manuel Pérez Leis, de la misma.
Francisco Alvarez Viesca, de la
misma.
Diego Herrenas G6D~ora, de la
misma.
Antonio EltaDjfa Cobos, de la mil'
ma.
Felipe MapU6D Muliol, de la mis.
ma.
Antonio DurtD K~, de la de Sa.
nidad de Larache.
JUlte Adame Losano, de la misma.
Manuel Lobraba VaU•• de la mil-
ma.
Martín Pela Sanl, de la misma.
Jaime Ferrer ManÚl", del primer
rerimiento de Sanidad Militar.
Rafael Cerdt VU., del mismo.
Manuel Pav6n Lebrija, del Mrundo
reri_íento de Suidad Militar.
Juan Gallardo Leal, del quinto re-







, Manuel Guisado DuriD, de la Co-
mandancía de Intendencia .de Lan-
che.
José MargeU Olivella, del rei'Í-
miento Cazadores Alánwa, r4.· de
Caballería.
Pedro Ortego Moreno, del de Caza-
dorel Albuera, 16.· de.Caballeria.
Rufino A.ncel San Frutos, del de
Cazadores Alfonso XII, :u.O de Cab&-
Ilerfa.
Gabriel Bernal 'Rt!tegui, del de Ca-
zadores La Victoria. 28.0 de Caba-
Ueria.
Antonio Roclríruez Ilalmesat,
Depósito de Ganado de Larache.
Eleuterio Aizpún Gonrález, del
5.0 regimiento Intendencia.
Eduardo Garda Ferrero, de la Co- Claudio Arenzana Martinez, del
mandancia de Intendencia de Melilla. mismo.
LeoFoldo Casas Teruel, de la mis- Fermín Mancho Soteras, del mis-
ma. mo.
Marcial Prieto Gauna, de la misma. Casimiro Martínez Sauz, del mis-
Eduardo Martín Muñoz, de la m,¡s- mo.
ma. Eugenio Sánchez Fuste, del octavo
.Eugenio Esparza Cervera, de la de Intendencia.
mIsma. Fausto Miguélez Sevilla, del mis-
Pedro Cañadas L6pez, de la misma'l mo.
José Garda Zamora, de la misma. Aniceto Alvarez Zardín, del mis:
Valentín Cases Musías, de la mis- Imo.ma. Manuel Barciela Aira, del mismo.
Antonio Medina MalÚnez, de la
misma.
Félix L6pez Vaquero, de la mis-
ma.
Fernando Coloma Albero, de la
misma.
Manuel Solano Ruiz, de la misma.
Ernesto Avila Franco, de la mis-
ma.
J UltO Arrieta Alegria, de la de
éeuta.
Isaac Flor Golderos, de la misma.
José Costa Fornés, de la .milma.
Manuel Pérez Figuero, del rep. GOllzalo Atienza Diez, de la mis-
miento Infantería América, 1" .ma.
Juan Pita Maqueda, de la misma.
Patricio Soto Rey, de la m~ma.
Francisco Garda Dlaz. de la mil-
Alejandro Sanz Crist6bal, del re~- ma.
miento Infantería Cantabria, 30. Fulrencio Bueno Vizcaíno, de la
Pitado Rincón RQldm, del mi.. milma.
mo. J 016 Galimany BUlQuetl, de la mi..
Luclano LudeAa L6pez.Rey, del de ma.
Vad Ral, SO, Sebutim TabameroMartln, de la
Al~andro Gonztlez Arce, del de milma.
Ceuta, 60. ROIelio Martinez O1ano, de la
EltebaD L6pez Miguel, del de La mil...
Victoria, 16. IlDacío Adrover Sirvent, de la
Inocente Martín Solana, del miaDO, mi....
Aquilino "'16n Herranz, del mi.. Evaristo Ruil Dom(nauez, de la
mo. milma.
Marceliao Saa. San., del bIltaUdn hidro Dalmau Dioi, de la millDa.
Ca.adores Africa, 2. ]Olé ]uli4n Roclrfruu, de la mi..
FauSliao Paltor Calvo, del de Afri- ma.
ca, 11. Nicoltl L6pez Garda, de la mis-
Leudro Carela Sacriltú, del de
Af . ma.rIca, l.. AlfonlO Pérez GÓlDU de la de La-
Pedro ManÚl EricIo. del mi..o.. n.che. '
Justo CuacIo-Ventura, del de Afri·. Lorenzo Cebrim Alín, de la mi..
ea, 16.. ma.JOIé Urd~pIU~ta Iceta, de¡ rer'- Antonio Musante Norueras, de la
mIento La Vlctona, 76. misma.
Francisco Romm Martín, de la mil-
ma.
AdoUo Díaz Martínel, de la mis-
ma.
Francisco Navajas Rodrla'uez. de
la misma.
Tomú Garda Soler. de la IIlÍsma.
Francisco Arias Ocaña, de la de
Menorca.
Francisco Onofre Alegre, del ter-
cer regimiento de Intendencia.
Fernando G6mez Tendero. del mis-
mo.
J osé Moya Pina, del mismo.
Antonio Balaguer Martín, del mi4-
del mo.
Demetrio Llovet Bonen, del cuarto
de Intendencia.Lu:: Borrú Beneips, del miaDO.
uel RusiDol Llorbes. del mil-
mo.
Antonio Amar Impfee, del qUÚlto
de Intendencia.
] esús Lamu Carbonen, del JIliRao.
Manuel Miñana Nicuesa, del octa-~ 'YO de Artillería ligera.II Tiburcio Martin Martín, del 1••0 de, Artillería ligera.
V
Joaquín Moreno Torres, del prime-
, ro de Artillería pesada.
. Norberto Mateo Gonz~lez, del mis-
mo.
Angel Cedid Caña, del mismo.
José Torrent Soler, del séptimo de
Artillería pesada.
Augusto L6pez ,uentes, del regi-
miento de plaza y posici6n, l.
Tom~s Contreras Saldaña, del de
plaza y posici6n, 5.
Demetrio Hernúdez Bait6.n, del de
Artillerla de costa, l.
EUltasio Garda Nieto, del tercero
de Artillería de montaña.
Mateo Ferntndez Castro, del mis-
mo.
José Ruiz Muñoz, del mixto de Ar-
tillerla de Larache.
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Tercer regimiento de Zapadore. Mi-
nadores.
Academia de Ingeniero. (Sección de
tropa).
Se apruebu ... cuentu de Caja del
ejercicio 192-4·25 elel CiruAo de Menor-
ca y de la Brigada Topo.,,," de In.
genlero•.
11 de ago.to de 1926-
Seftorn Capitann generale. de fa
cuarta regióa y de Balearea.
Seftorea Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Batallón de Ratiotelegrafía, segun-
do regimiento de Ferrocarriles y pri-
mer regimiento de Telégrafo•.
Sefior.••
Circular. Se aprueban las cuentas
de material del tercer cuatrimestre del
ejercicio de 1925-26 de los Cuerpos y
unidades que figuran en la siguiente
relación.
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
El toldado Eugenio Mezquita Goya.
del batallón de Ingeniero. de Larache.
agregado al Centro Electrotécnico y
de Comunica.eiones para leguir Jos
curaol de automovilismo, .e reÍDtegra
a .u destÍDo de plantilla por no reunir
condiciones para continuar aquéllo•.
11 de agolto de 1926.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Seliores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Cesa de prestar servicio en el se¡run-






. Grupo de Ingeniero. de Manorca '7
11 de agostn de 1926. . Grupo de Wenorca.
Sellar Capitán general de la prime-
ra reg16n.
La comi6i6n de estudio de las bases,
características y cantidad de mate-
rial, para la apelación a un con-
curso de suministro del necesario
en los Parques rontra incendios, que
han de establecerse con arreglo a
lo dispuesto en la reall orden circu-
lar de 21 de ju.I.io pr6dJ1~ pasado
(D. O. n11m. 163), y con la posible
urgencia, quedará const!tu1da, sin
perjuicio de 8Ufl actua.1e8 Ulmetido,
por el coronel primer jete del re-
gimiento de TeIégratCfl D. Rudesindo
Ilontoto "1 BarraJ,~ teniente coronel
de Ingenieros D. Federl.oo G~a "1
Vigi¡lj comandantes de Ingenieros don
PéllI Gonzilel y Gutiérrez "1 D. Ma-
riano Monterde Hernández, y capitán
de IngenielU. D. Eugenio OndovU1a
y Sotés, que pl'Efrtan sus eenieios en
el: Centro Electrotécnico '1 de Comuni-
cacioneB.
So concede una oomhll6n del ser·
vJk;Jo de treinta y cinco. di. como
mbimo, y con derecho a dietas, a.I
coronel direftor del Centro Electro-
técnico y de ComuDl,aaclonea, para
que, en unión de un capitán con deB·
tino en dicho Centro, efeetde UDa ddle-
nida visita de inspeooi6n a 108 deItec&-
mentos de Atrica, con el. 1I.n de unllcar
en cuantD sea p08ible la forma de
pIUtar el eervlcio y f8tudiar lu neo
ceeidades de aquéllas.
12 de agosto de 1926.
Sefior Ca.pitán general de la primera
regi6n.
Sellares General en Jefe del Ejér-
cito de E6patla en Afriea, Inten-
dente general miI1tar e Inten-entor
general de]¡ Ejército.
Circular. Se aprueban las cuentas
de material del segundo cuatrimestre
del ejercicio de 1925-26 de los batallo-
nes de Ingenieros de Larache y Te-
tuán y cuarto y sexto regimiento de
Zapadores Minadores.
11 de agosto de 1926.
Selior..•
Se destina "en comisión, y cubriendo
la plaza de teniente que existe vacan-
te, al tabor español de Tánger núme-
ro 2 al capitán de Ingenieros D. Ben-
jamfn Llorca y Gisbert, disponible f'D
Ceuta.
Se aprueban las cuental de material I 11 de agosto de 1926.
del ejercicio de 1925-26, correspondien- Señor Comandante general de Ceuta.·
tes ~ la Comandancia y reserva de In- Señores General en Jefe del Ejército
genleros de Barcelona. de España en Africa e Interventor
11 de agolto de 1926. general del Ejército.
Señor Capitán general de la cuarta re·
gión.
Seliores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
INUTILES
REEMPLAZO
Se deo1ara de reemplazo por heri.
do, en la primera regi6n, al teniente
de ArtUleI1a D. I61dro Mere1ro Lan·
chas, de la OOrnandancla de Cetrta,
que se halla hospitalizado en esta
corte.
11 de a.gosto de 1926.
Sellar (bmandante ¡enerd de Ceuta.
Seflores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor general del
Ejércite.
DISTINTlV(A';
De acuerdo con el Consejo Supre.
mo de Gu~a y Marina se desestima
petición de 1nlft8O en el Cuerpo de
InvA1ldrl&. por no fJItar comprendido
en e! artkulo segundo del reglamen·
to de dicho Cuerpo, al helTador de
segunda dase con destino en el re-
gimieD'tO de IntanteI1A Ceuta nll·
rnero 60, Rnm'n G1lrefa Pérez, cau·
sando baja en el Ejército por fin del
presente mee, '1 aellalindole fJl men-
cionado A:Ito Cuerpo el haber puivo
que ae corl'SpOmla.
11 de apto de 1~6.
Sellar Coma.ndante ¡enerBl de Ceuta.
Sellores Presidente del Consejo Su-
premo· de <Juerra '1 Marina e Inter-
ventor leneral del Ejército. .
Se concede derecho al uso del <Us-
tinti'fo de los Carros de Asalto de Ar-
tillena, creado por real orden de 23
de junio de 1924 (C. L. nllm. 289), a
los sargentos de ia Comanaanc1a de
AriUleña de Mel.illa Emilio Men-
cias Arias, Pedro Romero Megía y
Manuel Francia SiDChez.
11 de agosto de 1926.
Seftor General en Jefe del Ejército
de EspaJia en Afríc&.
Se&>r Comandante ¡eneral de Meli·
lla.
RESERVA
Pasa a la reserva, con rir;ldencia
en esa región, el: coronel de Artille-
tia D. Julio Serilla Lillo, marqués
de 1& Puebla de Obando, con destino
en el cuarto regimiento ligero, que
ha cumPliido la edad reglamentaria
el 10 del actual, abonindade desde
1 de septiembre pr6ximo, , por el se-
gundo regimiento de reserv); del Al'-
ma, el sueldo mensual de 900 pesetas.
11 de agosto de 1926.
Seftor Cap".án general de Ja segunda
región.
Sellores Presidente del Consejo Su-
premo de Gue1T& y Marina e In-
terventOl' general del Ejército.
DugUE DE TETt1ÁK
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parte de la Junta regional para la ~¡ec­
ción de terrenos, con destino a -:am-
pos de tiro, instrucción y maniobras,
en substitución del capitá.n de la mis-
ma Arma D. José Bernal García, que
cesará en dicho cometido.
11 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Circular. Se concede a los jefes y
oficiales de Ingenieros que figuran en
la siguiente relación y a partir de 1
de septiembre próximo, el premio de
efectiYidad que a cada uno le le le-
Ila1&, ateniéndole el supernumerario
lin sueldo a lo dispuesto en la real
orden circular de 10 de febrero de
1921 (D. O. núm. 35).
11 de agOlto de 1926.
El comandante de Infanterfa don





Se aprneban '1 cIec:Iann con dere-
cho a dietas las comisiones desempe-
liadu ~ el personal del regimient~
Infanterfa de Borbón núm. 1'1, que
fiJ"lfa en la relación de enero último
que comienza con el capitán D. Ma-
Se aprueb,a y declara con derecho a
dietas la comisión desempefiada ~n
Mercadal (Menorca) desde el 8 al 26
de febrero de 1925. ambos inclusive..
por el capitán de Infanterfa D. José·
Cosid6 Cantó, con destÍJIo en el re-
gimiento de la Princesa núm. 4.
11 de agOltO de 19.%6.
Sefior Capitán eeneral de la tercera
región.
Selior Interventor gen~ del Ejér-
cito.
StI aprueba >: declara con dere~ho. a·
dietaa, por el tIempo puramente IOdll-
pensable para el delempello de la co-
misión que con objeto de cambiar qn
caballo, ha de desempellar en Sevifta
el comandante de Infanter(a D. Mi-
guel del Campo Roblea.
11 de agOlto de 1926.
Seftor Capitán general de la segund31
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Se aprueba y declara con derecho a
dietal la comisi6n deaempeftada ea
viaje para "isitar fábric:u 'Y establecí..
mientol de industrias militarel en di-
ferentel poblaciones deade el '1 al 31.
de marzo último, ambos inclusive, por-
el comandante de Infanterfa D. Ma-
ximiliano Albarrán Santal, con desti-
no en el regimieato reaerva de Avi~
1. núm. 57.
11 de agolto de 1926.
Seriar Capitán general de la séptima.
re~ÓD.
Serior Interventor general del Ejér-
cito.
Se aprueban y declaran con derecho
a dietas las comisiones desempeñadas
por el personal del batallón montaña
de Estella núm. 4, correspondientes al
mes de febrero último y que figura en.
la relación que comienza coa el tenien-
te coronel D. Vicente Laf~te Ba-
lestena y temina con el teniente daD-
J naDo Peraita Cuesta.
11 de agosto de 1926.
Sefior Capitán general de la cuarta re·
gión.







13 dt agosto dt 1926
Se concede el pase a supernumerario
sin sueldo al comandante de Ingenie-
ros D. Manuel Mendicuti Palou, con
destino en el cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, quedando adsc:ril>-
to a la Capitanía general de la prime-
ra regi6n.
11 de agosto de 1926.
Selior Capitán general de la cuarta
regi6n.
SellofCI Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general d~1
Ejército.
1.000 paetu••
Capitán, D. Federico Tenliado Ga-
llego, de la Academia del Cuerpo.
Otro, D. Manuel Chueca Mart(nez,
supernumerario sin sueldo en la pri-
mera región (Instituto Geográfico 'Y
Estadlstico).
Otro, D. Lorenzo Almarza Mallaina,
del bata1l6n de Tetuán.
500 paetu
Coronel, D. Segundo L6pez Ortiz,
del regimiento de Pontoneros.
Teniente coronel, D. Antonio Peláez
Campomanel 'Y Garcfa San Miguel, de
reemplazo en la primera región y &l'l'e-
pdo al primer regimiento de Ferro-
carrilel.
Otro, D. JOlé Sanl Forcadal, dil-
ponible en la cuarta re~ón '1 en ca-
mili6n en la Comandancia 'Y rcaerva
de Barcelona.
Comandante, D. Anaelmo Arenal
Ramol, de la Comandancia 'Y rcaerva
de Burgos (Vitorla).
Otro, D. Enrique Adradol Semper,
del batallón de Tetuin.
Otro, D. JOIé Sanjuán Otero, de 'a
Comandancia y reserva de Corufta
(Vigo).
Otro, Jelús Camaria Sanchis, del
primer regimiento de Ferrocarriles








Los capitanes D. José Ramfrez R;l-
mirez, del batallón de Ingenieros de
Larache 'Y D. Miguel Pérez Gil, de la
Academia del Cuerpo y en comisi6n
en el cuadre eventual de Ceuta, a.>is-
tirán del 1 al ., del próximo mes de
septiembre a los exámenes extraordi-
narios que han de celebrarse en la
mencionacll Academia.
11 de agosto de 1~
Selior Capitán general de la quinta r~­
gión.
Sellares Comandante general de Ceu-
ta, In~rveDtor general del Ejército
'Y Director de la Academia de Inge-
nieros.
Los jefca y oficiUa de Inaenierol
que se relacÍODae a continuación, uia-
tirán del 1 al 1 del próximo mel de
septiembre • loe CÚDleDel extraordi-
nariol que han de verificarse en la
Academia del Cuerpo.
11 de agolto de 1926.
Seftor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Seftorel Interventor general del~jér­
cito y Director de la AcadenWa de
Ingenierol.
Teniente coronel, D. Enrique Ro-
landi Pera, disponible en la quinta rc-
gi6n.
Comandante, D. Ricardo Ortep
Ap11a, díIpoDib1e en la quiDta r.gióa.
Capitán D. Enrique Vidal Carre-
ral Prelal, disponible en la quinta re-
gi6n.
Otro, D. Pablo Pire- Seoaae Dfaz
Valdés, dilponible en la quinta regi6n.
Otro, D. Antonio Sarmiento León
Troyano, dispoaible en la quinta re-
gión.
Otro, D. José Mart(nez González,
disponible en la quinta región.
D. O. rmm. 179
Se destina de plantina al Tercio al
soldado del batallón de Ingenieros de
Me1illa Jesús Bote Blanco.
11 de agosto de 1926.
Sefior Comandante general de Melilla.
Sefiores General en Jefe del Ejúcilo
de Espafta en Africa e InterYentor
general del Ejúcito.
res el teniente de complemento de In-
genieros D. Alvaro Herná.ndez de Sil·
va, que queda afecto al mismo y ads-
cripta a esa Capitanía general para
caso de movilización.
11 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
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desde el 30 de noviembre al 13 de di-
ciembre últimos, ambos inclusive, por
el sargento del octavo regimiento de
Artillería ligera Angel Amo Seco.
11 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
De acuerdo con lo prnpuesto por la
Asamblea de la Real y militar Orden
de San Hermenegíldo, se concede la
pensión de Cruz de la citada Orden,
a los jefes del Cuerpo de Veterinaria
militar que figuran en la siguiente re-
lación, la que percibirán a partir de la
fecha que en la wisma se les señala.
1tde agosto de '926.
del Ej~r- Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Gwena y VarinL
Sel\ore. Capítln gene1'al ele la prime-
. ra r~ón, Director Icneral de Jns-
Se aprueba y declaca con derecho a tnrc:ción 1 Administraeión de este
dieta. la comi.ión deaempeftada en elI WinilteriO e In......ntor leneral del
batallón Caja de recluta de Tarrasa, Ejército.
11 de agosto de 1926.




Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisión desempeñada por
el sargento del octavo regimiento de
Artillería ligera Juan Avilés López,
collducicndo reclutas a Ceuta, delde
el 11 al JI de diciembre último, am-
bos inClusive.
comprende al sargento Cándido Pérez
Arizar y cabo de banda Esteban Igle-
sias Herrera y la de abril último que
empieza con el capitán médico don
Joaquín Cervino Aguirr'e y termina
Cl.-n el cabo de banda Esteban Igle~ias
Herrera. .
11 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se aprueban y declaran QOn dere-
<ho a dietas la,s comisiones deaempe-
liadas por el personal del reaimieato de
Infanttrla GwpÚzcoa. que figura en la
relación del me. de marzo último que
Se aprueba y declara con derecho a
<lietas la comisión desempeñada en
Larache durante los meses de julio y
.aJeosto de 1925 por el capitán del re-
gimiento Infantería La Corona nú~
mer~ 71 D. Secundino Serrano Val~
maseda.
n de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
nud Rodríguez Martí y termina con el
sargento Ricardo Ciriaco Expósito y
en la de febrero que comienza con el
comandante D. Manuel Leria Base'
ter y termina con el teniente D. Juan
eanet Canet.
l) de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
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